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幼盯R A CT S
u r fa e e e n l一a n e e d R a m a n sPe e tro se o Py (SE R S ) I一a s b e e n a PPlie d to o b ta in s tr鱿tu r a l
in fo r m a tio n o f su rfa e e sPe e ie s a d so rb e d a t ele e tro d e su r fa c e in the ele e tr o d e Po te n tia l r a n g e o f se v e re
hyd ro g e n e v o lu t io n
,
w hie h 15 v e r y d iffic u lt to b e ga in ed by us in g m o s t o f s pe e tr o e !e e tr o ehe m ie a l a n d
e o n v e n tio n a l e !e e tr o eliem ie a l m e th o d s
.
It 15 e x tre m e ly d iffie u lt to s tu d y a d so rPtio n in e le e tro d e Po te n tial ra n g e o f sev e re hyd ro g e几





in the ele e tr司 e po t
e n tia l r egio n n e g a tiv e o f 一 1
.
2 v (SC E )in a e id ie a q u e o u s so lu t一o n s
o r 一 1
.
6 V in n e u tr al a q u e o us so lu tio n s
, eithe r b y e o n v e n tio n a l ele e tr o eh e m ie a l m e thod s o r by
s沐 e tr o ele e tr o eh e m ie a l te e h n iq ues
.
In the d iffe r e n tial e a Pa eita n e e
,
im Pe d a n e e a n d el r o n o a m Pe ro
·
m e tri e st u d ie s
,
the in fo rm a tio n a bo u t a ds o rPtio n a re su b m e rg ed in e vita b ly in a 11 u g e Far adai e eu r re n t
o f hyd ro g e n ev o lu tio n
.
T h e v a s t hyd ro g e n bu b b le s g e n e r a te d a t th e s u r fa c e c a n c h a n g e th e
e o m Po sitio n o f the ele e tr o lyte n e a r tlle su r fa , e a n d a lte r tl、e lig h t in te n sity ir re g u la rly
,
w hieh in
g e n e r a l m a k e s a fa ta l in te r fe re n e e to the sPe e tro e le e t ro e he m ie a l m e a su r e m e n ts o r e
v e n m a k e s th e
m e a su r em e n ts im Pos sib le
.
T h er e m a y be se v e ra lw ays to s u r m o u n t th e abo v e P ro b le m s
, a t le a s t to so m e e x te n d
.
(i) T o u se
th e o Pt ie al in te r n a l r efle e tio n sPee tr o se o Pie m e th o ds
.
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(11) T o pr e ss th e o le e tr o d e a吕a in s t th e e ell w in d o w
.
W ith th e h e lp
o fsuc h
a 犯 ry th in la yer ee ll eo n fig u r a tio n the hyd ro ge n g a s ea n o n ly fo r m ve ry fin e bu bb le s 5 0 tha t
n eithe r 一he in c id e n t n o r the sca
tter in g (o r r efle e tin g ) lig ht in te n s ities w o u ld be a lte r ed se rio u sly b y
v igo
ro u s hyd r o g e n e v o lu tio n
.
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(111) T o u tiliz e th e su r fa e e e n ha n e ed e ffe e t
.
W he n the su rfa e e e n ha n e e d fa c to r 15 10弓
,
it
m e a n s tha t a m o n o la ye r ad so r b a te e a n b e e o n sid e red a s e qu a l to a m illio n la ye r, u n de r n o r m a l
e o n d itio n
.
T h e e o m po
s itio n o f th is
‘ a m illio n Iaye r s
’ a n d the e o r res PO n d in g s ig n al a r e o o t in flu e n ee d
at allby the hyd ro g o n b u bb lin g
.
T h e d r aw ba c k 15 tha t the su r fa e e e n h a n e e d e ffe e r has o n ly t, e e n fo u n d
f o r a few m e ta ls
.






us in g a thin la ye r e ell e o n fig u ra tio n a n d s u r fa e e
e n ha n e ed R am a n sPe etrosc
o Py (SE R s )
,
w e h a v e s tu d ie d the fo llo w in g th r e e syste m s in this Pa r rie u la r
16
e .e e tro d e Po te n tia l r e g io n
.
(a ) T h e a d so rPtio n w a te r m o le e u le s a t a ro u n d 一 1
in v e s tig a te d in so lu tio n s
〕r v a r io u s e a tjo n s
.
T h e
e o n t : in in g e一。不o r s碳
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in t罗r e st in g re s u lts 曲t
a in ed re v , 1 th
a t th e a d s o rb e d w a te r
s炙ru c tu r e m a y o rie n t w it h o n e hyd ro g e n su r fa e e a t v e r y
w ith hig hly orde rd
n e g a tiv e e le e tr o d e





(b ) T h e e o a d so rp tio n o f
越to 币 e n d in g to the
th io u r e a w ith C 10 扩 a t A g
e le e tr o d e in a w id e r e le e tro d e
Po te n tial ra n g e e a n b e o b s e r v e d in a eid ie s o lu tio n s
.
A t a r o u n d 一 1
.
1 V tlz e SE R S b a n d a t 93 4 e m
一 t




in d ie a tin g th a t th e e o a d so r b e d a n io n 15 m o re s tro n g ly re pe lle d o u t by t he n e g a tiv e eh a rg e o f t h e
su rfa e e
.
In e o n t ra s t
,
it 15 im Po S ib le to o b ta in th e s am e in for m
a t io n u s in g e le e troc h e m ie ald iffe r e n tia l

















It 15 o f s p e c ia l in te
烈
tha t th e S E R S sp e e tr a b e e o m e
d r a m a tie a lly d iffe r e n t a s th e e le c tro d e Po te n tia l 15 m o
v e d to th e r e g io n o f hyd ro g e n e v o lu tio n
.
B y th e
sys te m a tie SE R S st u d y o n e e a n a s su m e t ha t hyd r o o lig o m e r iz a tio n o f ZM P ta ke s Pla e e a t th e e le e tro d e
卯t
e n tials o f hyd ro g e n e v o lu tio n 〔3 1
It 15 n e ees
a r y to Po in t o u t th a t th e SE RS
res u lts a re m o re r elia b le a n d e a sie r to in te rPr e t b e c a u se
so m e sPe eial s u r fa e e e o m Ple x e s w ll e n the SE R S a c tiv e site s a re d e e o m Po s e d o r r e m o
v e d in th e v e ry
n e g a tive e le c tr回 e po t
e n tialre g io n
, a n d o n ly th e e le c tro m a g n e tic e n h a n e e m e n t m e c h a n ism Pla ys a ke y
r o l己 It h a , be e n d e m o n st ra te d tha t so m e im Po r ta n t in fo r m a tio n e a n b e e x tra ct e d to d e s e r ib e tlle
s rru e tu r e o f th e d o u ble la ye r a n d u n d e rs ta n d its e ffe e t o n th e m e e h a n ism s o f ele e tro d e re a e tio n s in th e
e lc e trod
e
po t




















a n d (e ) 一 1
.
I V (SC E )
.
(B ) Cyelie vo lta m m o g ra m o f silv弓r e le e tro d e w ith a sw e e p ra te o f 50 m V 厂5
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T h is Pro ie
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